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ABSTRACT 
 
Most of people think insider trading is an unfair activity because the parties that involved have 
unequal information. In a certain condition, unequal information used in a transaction is a fraud. The 
BAPEPAM’s act have regulated that insider trading is illegal. Nevertheless it is not easy to bring 
perpetrators to the court due to some difficulties to prove. Insider trading is motivated by self 
attentiveness or personal advantage. However, ethical orientation can mitigate insider trading because it 
can mediate personal benefit. Through a survey administrated to the students, this study would like to 
examine how ethical orientation can prevent insider trading. Using multiple regressions, this study found 
that ethical orientation could not mediate the effect of personal benefit to perpetrators behavior of insider 
trading. Therefore, we concluded that it is important to give ethical education as soon as possible to all 
the people to prevent unethical behavior like insider trading. 
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ABSTRAK 
 
Sebagian besar orang berpikir insider trading atau perdagangan melalui orang dalam adalah 
kegiatan yang tidak adil karena pihak-pihak yang terlibat memiliki informasi yang tidak setara. Dalam 
kondisi tertentu, informasi yang tidak sama digunakan dalam transaksi adalah penipuan. Tindakan 
BAPEPAM telah diatur bahwa insider trading adalah ilegal. Namun demikian, tidak mudah untuk 
membawa para pelaku ke pengadilan karena beberapa kesulitan untuk membuktikannya. Insider trading 
dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri atau keuntungan pribadi. Namun, orientasi etika dapat 
mengurangi insider trading karena dapat memediasi kepentingan pribadi. Melalui survei yang ditujukan 
kepada sejumlah siswa, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana orientasi etika dapat mencegah insider 
trading. Menggunakan regresi berganda, penelitian ini menemukan bahwa orientasi etika tidak bisa 
menengahi efek dari keuntungan pribadi dengan perilaku para pelaku insider trading. Oleh karena itu, 
kami menyimpulkan bahwa penting untuk memberikan pendidikan etika sesegera mungkin kepada semua 
orang untuk mencegah perilaku yang tidak etis seperti insider trading. 
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